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บทคัดย่อ 






การศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 4 กลุม่ตวัอย่าง 
ได้แก่ ผู้ บริหารสถานศึกษาและ ครูผู้ สอน รวมทั Êงหมด 
195 คน เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วน  5 ระดับ สถิติทีÉใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่       




 (1) ปัจจยัในการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  




นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01  
  สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน 
   

   = 0.247 (X3) + 0.249 (X4) + 
0.185 (X5) + 0.140 (X6) + 0.158 (X2) 
 
คําสําคัญ: ปัจจยัในการบริหาร ประสทิธิผลในการบริหาร 
 
ABSTRACT 
 This research was aimed at studying the level 
of the administration factors, the level of effectiveness, 
and the relation between the administration factors and 
the effectiveness and creating the regression equation 
for  predicting the administration  effectiveness of 
small-size Educational Institutions under the 
Jurisdiction of the  4th  Nakhon  Si  Thammara. Educational  
Service  Area  Office  form the administration  factors. 
The research  samples were 195 administrators and   
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teachers in the small size educational institutions 
under in the  4th Nakhon Si Thammarat educational 
service area office 4. The data collection in strumentswer 
questionnaire. The statistics utilized in the data 
analysis were frequency, percentage mean, standard 
deviation, multiple correlation and Multiple Regression 
Analysis. The Findings are as follow : 
  1. The overall level of the whole factors of 
administration in the small-size educational institutions 
under the Jurisdiction of the  4th  Nakhon  Si Thammarat 
Educational  Service  Area  Office  at a high level. 
  2. The overall  level of the effectiveness of 
administration in the small size educational institutions 
under the Jurisdiction of the  4th  Nakhon Si Thammarat 
Educational  Service  Area  Office  at a high level. 
  3. The relationships between  the  administration  
factors and  the  effectiveness of the administration 
in the small-size educational institutions under 
Nakhon Si Thammarat educational service area 
office 4. Were high level and statistically significant 
at the .01   
 
Keywords :  Factor in the Administration, 








ทําให้การ บริหารและการจัดการศึกษาขั Êนพื Êนฐานเกิด
ความไม่คล่องตัวและเกิดปัญหาการพัฒนาการศึกษา 
สมควรแยกเขตพื ÊนทีÉ การศึกษ าออกเป็น เขตพื ÊนทีÉ




และมีคณุภาพยิÉงขึ Êน (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ                 
ฉบบัทีÉ 3, 2553 : 1)  







การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กําหนด ซึÉงเป็นกฎหมาย
แม่บททางการศึกษา ระบุไว้ว่าการ จัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพืÉอพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ทีÉสมบูรณ์ทั Êง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้คุณธรรม มีจริยธรรม
และวฒันธรรมในการดํารงชีวิตอยู่ร่วมกบัคนอืÉนได้อย่างมี
ความสขุ โดยเป็นเครืÉองมือสําคัญในการพัฒนาประเทศ 
ทั Êงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมต้อง
อาศยักําลงัคนเป็นปัจจยัสาํคญัและคนจะมีประสิทธิภาพ
เพียงใด ย่อมขึ Êนอยู่กับประสิทธิภาพ ของการศึกษาซึÉง
สอดคล้องกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั Êน
พื Êนฐานกล่าวว่าการจัด การศึกษาโดยผ่านกระบวนการ
จดัการเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียน เพืÉอให้เป็นมนุษย์ทีÉสมบูรณ์ทั Êง
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคมและสติปัญญา โดยสร้าง
ผู้ เรียนให้มีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์เป็นคนดี คนเก่ง
และ มีความสุข  ซึÉงผู้ ทีÉ มีหน้าทีÉ จะ ต้อง รู้และ เ ข้ าใจ
องค์ประกอบของความเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสขุ
อย่างชดัเจน (กระทรวงศกึษาธิการ. 2546 : 6) 
การบริหารสถานศึกษามีเป้าหมายสําคัญ
อยู่ทีÉคุณภาพผู้ เรียน จะเป็นเครืÉองบ่งชี Êความสําเร็จของ
สถานศึกษา ได้เป็นอย่างดีว่าสถานศึกษาได้ดําเนินการ
บริหารจัดการประสบความสําเ ร็จเพียงใด ซึÉงการ
พิจารณาสถานศึกษาทีÉมีประสิทธิผลหรือไม่นั Êน ตัวบ่งชี ÊทีÉ
สาํคญัทีÉสดุ คือ ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนของนักเรียนและ
อืÉนๆ เช่น บรรยากาศของสถานศึกษา การดําเนินการ




บริหารจัดการ ในแนวคิดของ ฮอย (Mott, 1972, อ้างใน  
สมุณฑา จลุชาติ,2554,65) สถานศกึษาขนาดเล็กในสงักัด

















อํานาจการบริหารและจัดการทั Êง 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และบริหารทัÉวไป        




สังกัดสํานักงาน เขตพื ÊนทีÉ การศึกษาประถมศึกษ า
นครศรีธรรมราช เขต 4  เพืÉอเป็นแนวทางในการวางแผน
พัฒนาและบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก ร่วมทั Êงแก้ไข
ปัญหาทีÉ เ กีÉยวข้องกับปัจจัยด้านต่างๆ ทีÉสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กให้มี
ประสิทธิผลเกิดประโยชน์สงูสุดเป็นทีÉพึงพอใจของคณะ








นครศรีธรรมราช เขต 4 
2. เพืÉอศึกษาประสิทธิผลในการบริหาร
สถานศกึษาขนาดเลก็สงักดัสาํนักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา




นครศรีธรรมราช เขต 4 
4. เพืÉอสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลใน
การบริหารสถานศกึษาขนาดเลก็สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉ




 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีÉ ใช้ในการวิจัย 
ผู้ บ ริหารและผู้ สอนในสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัด
สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 4 จํานวน 64 โรงเรียน ผู้บริหาร 64 คนครูผู้สอน315 
รวม 379 คนกลุม่ตวัอย่างทีÉใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร
และผู้สอนในสถานศึกษาขนาดเล็กสงักัดสํานักงานเขต
พื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4 
จํานวน 195 คน ได้มาจากการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ
ทาโร ยามาเน (Taro Yamane)  
 
2. ตวัแปรทีÉศกึษา 




สถานศึกษาประกอบด้วย ปัจจัยด้านผู้ ปกครอง ปัจจัย
ด้านชมุชน สว่นตวัแปรตาม คือ ประสทิธิผลในการบริหาร
สถานศึกษา ประกอบด้วย ความสามารถในการผลิต
นกัเรียนให้มีผลสมัฤทธิ Í  ทางการเรียนสงูขึ Êน ความสามารถ
ในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก ความสามารถ







3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู  
 ผู้ วิจยัดําเนินการดงัขั Êนตอนต่อไปนี Ê 
 1. ขอหนังสือแนะนําตัวจากคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาล ัยราชภัฏ นครศรีธ รรมราชถ ึงผู้ บ ริหาร
สถา นศ ึกษ า ส ัง ก ัด สําน ักง าน เ ขต พื Êน ที Éกา รศ ึกษ า
นครศรีธรรมราช เขต 4 เพืÉอขอความอนุเคราะห์ในการ
เก็บรวมรวบข้อมลู  
2. สง่แบบสอบถามผ่านทางสํานักงานเขต
พื ÊนทีÉการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ถึงกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยและให้ตอบแบบสอบถามส่งทางไปรษณีย์ โดย
ผู้ วิจยัสอดซองปิดแสตมป์พร้อมจ่าหน้าซองถงึผู้ วิจยั  
3. กําหนดให้ส่งแบบสอบถามกลับคืน
ภายใน 15 วันภายหลงัจากส่งแบบสอบถาม ถ้าไม่ได้รับ
ภายใน วันเวลาดังกล่าว ผู้ วิจัยจะติดต่อทางโทรศัพท์ 
ผู้ วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลคืนมาได้ทั Êงหมด 195 ฉบับ          
คิดเป็น ร้อยละ 100  นําข้อมูลทั Êงหมดมาวิเคราะห์ด้วย





4. เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั  
 ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นเกีÉยวกับปัจจัย
ทีÉสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขนาด
เล็กสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษานครศรีธรรมราช          
เขต 4 จํานวน 1 ฉบับ ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ผู้ บริหาร ด้านผู้ สอน ด้านผู้ เรียน ด้านทรัพยากร ด้าน
ผู้ ปกครอง และด้านชุมชน แบบสอบถามเ กีÉยวกับ
ประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก 4 ด้าน  
ประกอบด้วย ด้านความสามารถในการผลิตบัณฑิต






5. การวิเคราะห์ข้อมลู  
 เกีÉยวกบัปัจจัยและประสิทธิผลในการบริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็ก ด้วยการหาค่าเฉลีÉย ค่าเบีÉยงเบน
มาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูล ค่าสหสัมพันธ์ของ เพียร์สัน 
(Pearson Correlation Coefficient) และวิเคราะห์ความสมัพันธ์ 
และการถดถอยพหคุณูแบบเป็นขั Êนตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทาง





รายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้านได้แก่ ด้านผู้ เรียน 
มีค่าเฉลีÉยสงูสดุ รองลงมา คือ ด้านทรัพยากร ด้านผู้ปกครอง 







นักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียนสูงขึ Êน และด้าน















พยากรณ์ทีÉดีทีÉสุด คือ ปัจจัยด้านผู้ เรียน ด้านทรัพยากร 
ด้านผู้ ปกครอง ด้านชุมชน และด้านผู้ สอน โดยมีค่า
สมัประสิทธิ Í สหสมัพนัธ์พหุคูณสะสมทั Êง 5 ปัจจัย เท่ากับ 
0.822 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01ปัจจัยทั Êงห้า
ปัจจัยรวมกันสามารถทํานายประสิทธิผลในการบริหาร
สถานศกึษาขนาดเลก็ ได้ 66.70 เปอร์เซ็นต์ 
 
อภิปรายผล 
               จากการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาค้นคว้า 
สามารถอภิปรายผลประเด็นสาํคญัได้ดงันี Ê  
1. ปัจจยัทั Êงปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก
ในการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก ผลการศึกษาพบว่า





สาํเร็จ ทั Êงนี Êอาจเป็นเพราะว่า ได้มีการดําเนินการพัฒนา 
คณุภาพการศกึษาให้มีมาตรฐานทีÉสงูขึ Êนตามแนวทางการ
ดําเนินงานปฎิรูปการศกึษาของกระทรวงศกึษาธิการ 4 ด้าน 
คือ การปฏิรูปโรงเรียนและสถานศึกษาการปฎิรูปครู และ




จงึมีการกําหนดนโยบาย เป้าหมาย จัดโครงสร้างองค์กร 
ทรัพยากร งบประมาณและเทคโนโลยีต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม เอื Êอต่อการปฏิบัติงานของ
โรง เ รียนในทุกๆ  ด้าน  สอดคล้องกับงาน วิจัยของ 
(Goodlad and Associates, 1982;   อ้างถงึใน สทุธนู ศรี
ไสย์, 2550,89) ทีÉพบว่า ตัวทํานายทีÉ ดีทีÉสุดของการ
ประสบผลสําเร็จของโรงเรียนก็คือ ความสอดคล้อง
ร่วมกันระหว่างเป้าหมาย (Goals) ครูผู้ สอน (Teachers) 




ในระดับมาก ทุกข้อ ยกเว้น กําหนดเป้าหมายในการ
ทํางานอย่างชัดเจน และเป็นลําดับทีÉมีค่าเฉลีÉยมากทีÉสุด 
รองลงมา คือ มีความรอบคอบ สขุมุเยือกเย็น และมีความ
ซืÉอสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน อธิบายขั Êนตอนในการ
ปฏิบัติงานให้ครูได้เข้าใจอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ บุญเรือน หมัÉนทรัพย์ (2554,76) พบว่า
ปัจจยัทีÉสมัพนัธ์กบัประสทิธิผลในการจัดการศึกษา ได้แก่  





สถิติ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรีชา ปัญญา
นฤพล. (2552,85) พบว่าผู้ บริหารโรงเ รียนทีÉประสบ
ความสําเร็จ และ โรงเรียนทีÉยังไม่ประสบความสําเร็จมี
ปัจจยัด้านชีวสงัคม ข้อมลูพื Êนฐานโรงเรียน ไม่แตกต่างกัน
เช่น เพศ อายุ อายุข้าราชการ ขนาดโรงเรียน จํานวนครู 
และมีความเป็นผู้ นําแบบมุ่งงานมากกว่าความสัมพันธ์                    
มีพฤติกรรม การตัดสินใจมุ่งเน้นกระบวนการมากกว่า
มุ่งเน้นผลลพัธ์ของงาน  
1.2 ด้านผู้ สอน ผลการวิจัยพบว่ามี
ปัจจยัอยู่ในระดบัมาก เมืÉอพิจารณารายข้อปรากฏว่าอยู่ใน
ระดับมาก ทุกข้อ ยกเว้น ครูมีความรู้ในการจัดการเรียน 
การสอน อยู่ในระดับมากทีÉสดุ และเป็นลําดับทีÉมีค่าเฉลีÉย
สูงสุด รองลงมาคือ เมตตา กรุณา และยุติธรรมต่อ
นักเรียน ทั Êงนี Êเพราะครูคือแม่พิมพ์ของผู้ เ รียน ครูต้อง
เป็นแบบอย่างทีÉดี เป็นคนมีความรู้ ความสามารถมีทักษะ
ในการถ่ายทอดความรู้ สามารถจัดกิจกรรมได้อย่าง
หลากหลาย และในสมัยปัจจุบัน ครูจะต้องมีทักษะ        
ทางสืÉอ และเทคโนโลยีทีÉทันสมัย  สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ กมลวรรณ ชยัวานิชศิริ (2556,78) พบว่าประสิทธิผล
ของโรงเรียนเอกชนมีความสมัพันธ์กับปัจจัยทุกด้าน คือ 
ปัจจัยด้านโรงเรียน ปัจจัยด้านชีวสังคมของผู้ บริหาร 







สหสมัพนัธ์สงูสดุ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ได้แก่ ขนาด
โรงเรียนการได้รับการอบรมทางการบริหาร พฤติกรรม
ผู้นําทางวิชาการ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญเรือน  
หมั Êนท รั พ ย์  ( 2 5 5 4 ,92)  พ บ ว่ า ปั จ จัย ทีÉ สํ า คัญ ต่ อ




การจัดการศึกษาของโรงเรียน ครูเป็นทั Êงแม่แบบและ       
ผู้ประสทิธิประสาทความรู้ ทั Êงทางด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และวิชาการแก่นกัเรียน 
1.3 ด้านผู้ เ รียน ผลการวิจัยอยู่ ใน
ระดบัมาก เมืÉอพิจารณารายข้อปรากฏว่าอยู่ในระดับมาก 
ทุกข้อ ยกเว้น ประพฤติ ปฎิบัติ ตนตามระเบียบของ
โรงเรียน อยู่ในระดบัมากทีÉสดุ และเป็นลําดับทีÉมีค่าเฉลีÉย
สงูทีÉสุด รองลงมาคือ สามารถใช่ภาษาการสืÉอสารได้ดี 
เพราะผู้ เ รียนมีความสําคัญเป็นอย่างมากในการจัด
การศึกษา ถ้าผู้ เรียนมีความพร้อมทั Êงทางด้าน ร่างกาย 
สงัคม อารมณ์ และสติปัญญา การจัดกระบวนการเรียน 
เรียนรู้ก็สามารถดําเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของ
หลกัสตูรได้ ซึÉงปัจจุบัน สงัคมต้องการให้ผู้ เรียนเป็นบุคคล
แห่งเรียนรู้ มีความรู้ คู่คุณธรรม เป็นคนดี คนเก่ง และ
อยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสขุสอดคล้องกับงานวิจ ัย
ของ ศรีทิพย์  ลดาวัลย์ (2550,69) พบว่าปัจจัยทีÉส่งผลต่อ
ความสําเร็จของสถานศึกษาในระดับมาก คือ ปัจจัยด้าน
นักเรียน นักศึกษาและด้านสถานภาพของวิทยาลยัและ
สอดคล้องกบังานวิจยัของ บญุเรือน หมั Êนทรัพย์ (2554,92) 
พบว่าปัจจัยทีÉสมัพันธ์กับประสิทธิผลการจัดการศึกษาด้าน
นักเรียน หมายถึง ภูมิหลงัหรือข้อมูลพื Êนฐานของนักเรียน 
สามารถสอบถามได้จากครูและนักเรียน ซึÉงได้แก่ ระดับ






ในระดับมาก ทุกข้อ ยกเว้น การบริหารสินทรัพย์ของ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมากทีÉสุด 
และเป็นลําดับทีÉมีค่าเฉลีÉยสูงสุด รองลงมาคือ วางแผน 
และจดัทํางบประมาณทีÉสอดคล้องกบัการดําเนินงานและ







ทางการเรียนสูงขึ Êนไปด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จุมพล  พูลภัทรชีวิน (2553,105) ทีÉพบว่าว่าโรงเรียนทีÉ
ประสบความสํา เ ร็จทั Êงสองแห่ง มีปัจจัยทีÉส่งผลต่อ
ความสําเร็จคล้ายคลึงกันอยู่  5 ปัจจัย คือ 1)  การมี
บคุลากรทีÉมีคุณภาพ ซึÉงเริÉมจากการคัดเลือก การพัฒนา 
และรักษาอย่างเป็นระบบ 2) มีระบบการบริหารแบบ
กระจายอํานาจ มีค่าตอบแทน และ สวัสดิการทีÉดีเป็นทีÉ
พงึพอใจของบคุลากร 3) มีหลกัสตูรทีÉเน้นทั Êงภาควิชาการ 
และภาคปฏิบัติ ตลอดจนมีกิจกรรมทีÉเสริมหลักสูตรทีÉ







ทีÉไม่เหมาะสมของผู้ เรียนกบัโรงเรียน  อยู่ในระดับมากทีÉสดุ 
และเป็นลําดับทีÉมีค่าเฉลีÉยสงูสดุ รองลงมา คือ ส่งเสริม
และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผู้ เ รียน  เพราะ
ผู้ปกครองมีส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุน ทั Êงผู้ บริหาร





ตอบสนองความต้องการของผู้ เ รียนและโรงเรียนได้ 
สอดคล้องกบังานวิจยัของ ฮิกเก็ต (Higkett, 1989; อ้างถึง
ใน สงบ ประเสริฐพนัธ์, 2553,57) กล่าวว่า องค์ประกอบ
ทีÉส่งผลต่อความสําเร็จของโรง เรียนในทรรศนะของ
ผู้ ปกครอง ผู้ บริหารโรงเรียน และศึกษาธิการจังหวัด 




เป้าหมายของโรงเรียน 6) การสนับสนุนของผู้ ปกครอง     
7) การให้ความสําคัญโปรแกรมทางวิชาการ และจากผล






มีค่าเฉลีÉยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ความสามารถในการ
พฒันานักเรียนมีทัศนคติทางบวก ด้านความสามารถใน
การผลิตนักเรียนให้มีผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนสงูขึ Êน และ
ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา 




ดี คนเก่ง มีค ุณธรรมนําความรู้ มีค ุณลกัษณะอ ันพ ึง
ประสงค์ทีÉสถานศึกษาและสงัคมต้องการ ให้ครูได้พัฒนา
ตนเองเพืÉอการจัดการเรียนการสอน ซึÉงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กมลวรรณ  ชัยวานิชศิริ  (2556) ทีÉพบว่า
ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนไม่ได้ขึ Êนอยู่กับตําแหน่ง
ทางการบริหาร และประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนมี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยทุกด้าน คือ ปัจจัยด้านโรงเรียน 
ปัจจัย ด้าน ชีวสังคมของผู้ บ ริหาร  ปัจจัย ด้าน พฤติ
กรรมการบริหารและปัจจัยด้านครู และยังสอดคล้องกับ




แก้ไขเพิÉมเติม(ฉบับทีÉ 2) พ.ศ.2545 ซึÉงก่อให้เกิดการ




ผลสัมฤทธิ Í ทางการเ รียนสูงขึ Êนผลการวิจัย พบว่ามี
ประสทิธิผลอยู่ในระดบัมาก เมืÉอพิจารณารายข้อ ปรากฏ
ว่าอยู่ในระดบัมาก ทกุข้อ ยกเว้น การประเมินความพร้อม
ของนักเรียนก่อนทําการสอนมีค่าเฉลีÉยสงูสดุ รองลงมา 
การเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั Êนสงูสดุของสถานศึกษา





ความสําเร็จมี 5 ด้านได้แก่  ความคาดหวังในความสําเร็จ
ของงาน ภาวะของผู้ บริหาร บรรยากาศในโรงเ รียน 
เป้าหมายทางวิชาการของโรงเรียน และโปรแกรมการ
ประเมินผล   
 2.2 ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนมี
ทัศนคติทางบวก ผลการวิจัยพบว่ามีประสิทธิผลอยู่ใน
ระดบัมาก เมืÉอพิจารณารายข้อ ปรากฏว่าอยู่ในระดับมาก 
ทกุข้อ ยกเว้น การพฒันาตนเองให้มีความคิดทีÉเหมาะสม
กบัวยัของนกัเรียน ทั Êงนี Êเพราะคณะกรรมการการศึกษาขั Êน
พื Êนฐานได้กําหนดให้มีเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั Êน




ทําให้ผู้ เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ร่วมกับผู้อืÉนได้อย่างมี
ความสขุ เช่นเดียวกับประเวศ วะสี (2540,55) ทีÉกล่าวว่า









และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ มนตรี บุญธรรม 
(2551,84) พบว่าประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา





ระดบัมาก เมือพิจารณารายข้อ ปรากฏว่าอยู่ในระดับมาก 
ทกุข้อ ยกเว้น ครูสามารถจดัการเรียนการสอน ให้เหมาะสม
มีค่าเฉลีÉยสงูสดุ  รองลงมา คือ ด้านความสามารถในการ
ปฏิบติังานด้านการสอนของครูในสถานศึกษา และสถานศึกษา






ทันสมัยได้ ง่าย  ประกอบกับอยู่ ในชุมชนขนาดเล็ก         
จงึได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนเป็นอย่างดี 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิณพัฎ เงาฉาย (2549,93)         
ทีÉได้วิจัยพบว่าประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา 
เครือข่ายการศึกษาทีÉ 2 แกลงบูรพา สํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศึกษาระยองเขต 2 ด้านความสามารถในการ




มาก เมืÉอพิจารณารายข้อ ปรากฏว่าอยู่ในระดับมาก ทุก




ตั Êงอยู่ในชุมชน หรือหมู่ บ้านทีÉ มีความใกล้ชิด ขณะทีÉ
ผู้ ปกครองและชุมชนก็มีส่วนเกีÉยวข้องกับการจัดการ
การศึกษาเกือบทั Êงหมดไม่ว่าจะเป็นในรูปของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน หรือคณะกรรมการทีÉปรึกษา       
จึงทําให้ผู้ บริหารสามารถบริหารจัดการและแก้ปัญหา       
ทั Êงทางด้านครู นักเรียน ผู้ ปกครอง และชุมชนได้เป็น 
อย่างดีสอดคล้องกับงานวิจัยของ เปอร์กี Ê และ สมิท 







ใน ก า ร บ ริ ห า ร กับ ก า ร ป ระ สิท ธิ ผล ใ น ก าร บ ริ ห า ร
สถานศกึษาขนาดเลก็ สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 พบว่าตัวแปรอิสระทุกตัวมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับตัวแปรตาม อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทีÉระดบั .01 ซึÉงเป็นไปตามสมมติฐาน ข้อทีÉ 3 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลวรรณ  ชัยวานิชศิริ (2556, 
80) ทีÉพบว่าประสทิธิผลของโรงเรียนเอกชนไม่ได้ขึ Êนอยู่กับ
ตําแหน่งทางการบริหาร ประสทิธิผลของโรงเรียนเอกชนมี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยทุกด้าน คือ ปัจจัยด้านโรงเรียน 




อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ ได้แก่ ขนาดโรงเรียน การได้รับ












พยากรณ์ทีÉดีทีÉสุด คือ ปัจจัย ด้านผู้ เรียน ด้านทรัพยากร 
ด้านผู้ ปกครอง ด้านชุมชน และด้านผู้ สอน โดยมีค่า
สมัประสิทธิ Í สหสมัพันธ์พหุคูณสะสมทั Êง 5 ปัจจัย เท่ากับ 
0.822 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 ปัจจัยทั ÊงสีÉ
ปัจจัยรวมกันสามารถทํานายประสิทธิผลในการบริหาร




บริหารสถานศกึษาขนาดเลก็ กลาง ใหญ่ สงักัดสํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉการศกึษาอืÉนๆ เพืÉอนํามาเปรียบเทียบและใช้เป็น
แนวทางในการพฒันาการจดัการศกึษา 
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